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Recordatori de Lluís Casassas
En acomplir-se el segon aniversari del traspas de Lluís Casassas i Simó, la seva vídua,
senyora Maria Jesús Marques, va rebre la visita d'una comissió formada pels senyors Marc-
Aureli Vila, Joan vns i Valentí i Vicen9 Biete Farré. Després d'una conversa cordial
i amarada en tot moment pel record del nostre enyorat company, el doctor Vila i Valentí,
en nom del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, va lliurar a la sen-
yora Marques un exemplar especialment dedicat de l'obra Professor Lluís Casassas/Geo-
grafia i territori, publicada per l'esmentada universitat en homenatge al'il-lustre
desaparegut. Ensems, el president de la Societat Catalana de Geografia, senyor Biete,
junt amb el senyor Marc-Aureli Vila, delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la nostra
Societat, varen fer a mans de la senyora Marques, un volum també particularment dedicat
i comprensiu deIs números especials de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geo-
grafia editats en record de Lluís Casassas i Simó (VB).
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